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Pertemuan







pokok bahasan, tujuan dan
manfaat mempelajari mata
kuliah TOEFL dengan baik.
1. Cakupan materi dan pokok
bahasan




 Ruang lingkup Toefl












2 Setelah mengikuti kuliah ini
mahasiswa mampu
mengerjakan soal-soal model
Toefl bagian Structure dan
Written Expression yang
mencakup materi subjects,




























3 Setelah mengikuti kuliah ini
mahasiswa memahami dan
mampu mengerjakan Toefl



































4 Setelah mengikuti kuliah ini
mahasiswa memahami dan
mampu mengerjakan Toefl
bagian Structure dan Written
Expression yang mencakup
materi parallel structure,
participles after verb have and






kerja have dan be.
3. Menggunakan kata kerja








 Past participles after
verb ’have’, and past
and  participles after
be.


















5 Setelah mengikuti kuliah ini
mahasiswa memahami dan
mampu mengerjakan Toefl
bagian Structure dan Written
Expression yang mencakup
Toefl bagian noun, pronoun,
andjective, and adverb.






dan adverb dalam kalimat
dengan benar





























mencakup berbagai genre dan
tema bacaan, serta ide pokok
(main idea) dalam sebuah
bacaan.
1. Mampu memahami berbagai
genre dan tema dalam
sebuah bacaan.
2. Mampu memahami dan
menemukan ide pokok
dalam sebuah bacaan.
Genre, topic, and  main












main idea of the
passages
A, B, C








fakta dalam sebuah bacaan.
3. Mampu menerka dan























































Mampu menjawab arti dari
kata-kata tertentu yang















































































































































Ujian Akhir Semester 30%
Ujian Tengah Semester 25%
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